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Переход к социально-ориентированной рыночной эко­
номике предполагает реформирование продуктовой стра­
тегии предприятий для достижения устойчивых темпов 
экономического роста, повышения эффективности функ­
ционирования экономики и удовлетворения потребнос­
тей покупателей в материальных и культурных благах, ус­
лугах.
В соответствии с концепцией и Программой развития 
промышленного комплекса РБ на 1998-2015 гг. намечено 
в 2001-2005 гг. завершить этап активной реконструкции 
в целях обеспечения повышения эффективности и кон­
курентоспособности отечественной продукции на внеш­
нем и внутреннем рынках.
В условиях рыночной экономики предприятиям необ­
ходимо выработать стратегию, которая включает оценку 
положения предприятия, установление его целей и оп­
ределение путей их достижения. В мировой практике су­
ществует многообразие стратегий. Наиболее популярные 
способы построения стратегии предприятия следующие: 
стратегия лидерства по затратам, стратегия дифференци­
ации, стратегия концентрации, фокусирования, страте­
гия горизонтальной интеграции, стратегия вертикальной 
интеграции, стратегия диверсификации, стратегия суже­
ния поля деятельности, стратегия ликвидации, страте­
гия реструктуризации (реорганизации) фирмы, стратегия 
развития фирмы в сфере «продукт-рынок».
Вместе с тем, несмотря на многообразие стратегий 
можно свести к четырем альтернативным вариантам -  
расширения, стабилизации, экономии и комбинирова­
нии. Для выбора стратегии необходимо первоначально 
оценить обстановку предприятия. Финансовое состояние 
предприятия оценивается его платежеспособностью, 
финансовой устойчивостью и деловой активностью. 
Мониторинг портфеля производства проводится по сле­
дующим направлениям: стратегическое сегментирование, 
установление стратегического положения, формулирова­
ние вывода для построения стратегии, позволяющей оп­
ределить ассортимент выпускаемой продукции.
После этого вырабатывается механизм принятия уп­
равленческих решений по эффективному формированию 
товарно-ассортиментной номенклатуры предприятия и 
контроль за реализацией выбранной стратегии.
Рассмотрим экономическое содержание основных вы­
деленных стратегических альтернатив, каждая из кото­
рых имеет два варианта, внутренний и внешний аспект.
При сложившемся социально-экономическом положении 
Брестской области по состоянию на 1.09.2001 г. в области было 
483 убыточных предприятия или 30,1 % от общего числа пред­
приятий, учитываемых в текущем периоде, сумма убытков по 
ним составила 23,5 млрд. руб. Наибольший удельный вес убы­
точных предприятий и организаций в Ганцевичском (59,5 %), 
Малоритском (52,8 %), Лунинецком (39,1 %), Пружанском 
(35,8 %) районах, г. Кобрине (48,6 %). Для этих предприятий 
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Данная стратегия позволит предприятиям ликвидировать 
неконкурентоспособные виды продукции, благодаря ликви­
дации малорентабельных производств. После осуществления 
стратегии экономии предприятие может перейти к стратегии 
стабилизации, которая направлена на постепенное наращи­
вание эффективности в деятельности предприятия, а вместе с 
тем в дальнейшем перейти к любому сочетанию указанных
стратегий, которые создадут увеличение роста объема произ­
водства конкурентоспособной продукции и позволят снять с 
производства нерентабельную продукцию.
После принятия решения о выборе стратегии предприятию 
необходимо выбрать тактику реализации стратегии. Для это­
го предприятие должно разработать планы, с помощью кото­
рых будет осуществлена стратегия и разработан механизм кон­
троля. Планы могут быть финансовой политики и бухгалтерс­
кого учета, маркетинговые, производственно-оперативные, 
научных исследований и разработок, кадровые и правовые. 
Все они должны быть между собой увязаны и отвечать содер­
жанию стратегии по функциональным областям хозяйствен­
ной активности предприятия. Механизм контроля подразуме­
вает направление на анализ результатов стратегии и пересмот­
ра стратегии. Правильно выработанный механизм разработ­
ки стратегии в рыночных условиях позволит достичь постав­
ленных целей предприятия.
Следует отметить, что различные модификации страте­
гии фирм вырабатывают правила, приемы исследования и 
формирования потенциальных рынков товаров и услуг. На 
основе сформированной товарной стратегии вырабатывает­
ся режим, с которым товарная стратегия находится в диалек­
тической взаимосвязи со всеми направлениями хозяйствен­
ной деятельности предприятий.
Выбор товарной стратегии предприятий предполагает 
прежде всего, снятие с производства устаревших, не пользу­
ющих спросом изделий и изделий, предложение которых пре­
вышает спрос. Необходимо заметить, что предприятия могут 
осуществлять расширение номенклатуры и ассортимента про­
изводимой продукции на основе специализации и путем ди­
версификации производства. Первый путь требует незначи­
тельных капитальных вложений и позволяет в короткие сро­
ки перейти на выпуск новых изделий. Второй путь на основе 
диверсификации, которая заключается в расширении номенк­
латуры и товаров и услуг, освоения новых сфер деятельности 
требует значительных инвестиций, что связано с приобрете­
нием нового оборудования, производственных площадей, под­
готовки и переобучения персонала. Этот путь не только доро­
гостоящий, но и сложный. Поэтому формирование новой то­
варной стратегии экономически оправдывается в том случае, 
если она обеспечивает предприятию конкурентные преиму­
щества на рынке, благодаря которым предприятие сможет 
производить продукцию лучше, дешевле и быстрее других.
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